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EPSG 23
Inschrift:
Transkription: 1 Dianae
2 sanctae
3 sacrum
4 Logetì Maximus
5 et Probus
6 v(otum) s(olverunt) l(ibentes) l(aeti) m(erito).
Anmerkungen: 4: I-longa für ii.
Übersetzung: Der ehrwürdigen Diana geweiht. Die Logetier Maximus und Probus haben ihr Gelübde
gerne und erfreut eingelöst, wie es sich die Göttin verdient hat.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Weihealtar mit Basis und Bekrönung aus örtlichem rotem Marmor.
Maße: Höhe: 66 cm
Breite: 42 cm
Tiefe: 26,5 cm
Zeilenhöhe: 2,5-4 cm
Datierung: unsicher, : 2.–3. Jh. n. Chr. Buonopane, Supplementa Italica. 6, 1990, 128. Ende 1. oder
Anfang 2. Jh. n. Chr. ETrentine 00010
Herkunftsort: Tridentum
Fundort (historisch): Tridentum (http://pleiades.stoa.org/places/383804)
Fundort (modern): Trient (http://www.geonames.org/3165243)
Geschichte: Doss Trento bei Trient.
Aufbewahrungsort: Trient, Museo Provinciale d’Arte di Trento, Inv.Nr. 505
Konkordanzen: CIL 05, 05011
ETrentine 00010
Literatur: Buonopane, Supplementa Italica. 6, 1990, 128.
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Abklatsch:
EPSG_23
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: weiß
Anmerkungen: Die Buchstaben der ersten Zeile sind rot nachgezogen.
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